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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo es demostrar que la peligrosidad social del enfermo mental y la de- 
fensa social fundamentaron el movimiento de higiene mental español entre 1920 y 1936. En este 
sentido, analizo cómo a pesar de los intentos de remedicalizar la locura, los psiquiatras tuvieron 
grandes dificultades teóricas y prácticas para definirla científicamente, teniendo que recurrir a 
conceptos sociales y administrativos como la peligrosidad social para definir la enfermedad mental 
y el tratamiento que debía seguir el enfermo. 
SUMMARY 
The aim of this work is to demostrate that the social danger represented by the mentally ill and 
need to defend society originated the mental hygiene movement in Spain from 1920 to 1936. It 
stresses that, in spite of attempts of psychiatrists to redefine madness from a medical perspective, 
there were great theorctical and practica1 difficulties to charactenze madness scientifically; doctors 
had to resort to social and administrative conceptions such as social dangerousness to  define mental 
illnesses and the medical treatment administered to the patient. 
En las décadas de 1920 y 1930 se desarrolló en España un importante movi- 
miento de transformación de la asistencia psiquiátrica que cuestionó el encierro ma- 
nicomial y el tratamiento moral como única medida terapéutica válida para tratar al 
enfermo mental. 
A principios del siglo XX los psiquiatras comenzaron a criticar el modelo asis- 
tenciaf heredado del siglo XIX, proponiendo una profunda reforma cuyos objetivos 
principales eran la remedicalización de la locura, el tratamiento médico del alienado 
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